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Editorial
Desde sus inicios en el 2004, el propósito de la revista Tecnogestión: Una Mirada al Ambiente 
ha sido la divulgación del conocimiento con un enfoque interdisciplinario referido a temas sobre 
gestión ambiental, tecnologías limpias, saneamiento ambiental, bienes y servicios ambientales, 
servicios públicos y recursos hídricos, entre otros. 
Los investigadores que socializan los resultados de años de trabajo sobre ciencia y tecnología, en 
esta revista, son conocedores de la importancia de brindar elementos de análisis epistemológi-
cos, con carácter participativo, que a partir de la discusión sana, consoliden estrategias y orienten 
hacia un desarrollo sostenible.
En esta oportunidad, Tecnogestión: Una Mirada al Ambiente presenta artículos de investigación 
científica y reflexión del conocimiento con experiencias y casos en el contexto mundial, que 
pasan por las problemáticas ambientales, el territorio, las técnicas agropecuarias, la ecología 
industrial y algunos temas que sustentan y confirman las metas de divulgación propuestas.
Para finalizar, me despido con una invitación a compartir en modo de pregunta: ¿de qué sirve la 
investigación científica si no se divulgan los resultados de la misma? O dicho de otra forma: ¿de 
qué sirve el conocimiento científico si no se socializa?
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